




prehensive base education）とオプショナル教育（partial optional education）と呼ばれた。また，この教育全
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（たとえば，Damasio, 2003 ; Gross, 2007 ; LeDoux, 1996を参照）。たとえば，感情は，一般に考えられてい
るように認知の結果であるだけではなく，行動や認知の原因になってそれらを根本的に左右する場合が少なくな































図１ 感情制御とコーピングの関係（aと b については本文参照）






になっていた。ストレス・コーピングは多種類に分けられ（たとえば，Skinner, Edge, Altman, & Sherwood,
2003参照），その種分けは研究者によって異なるが，１つの大きな分類方法は問題焦点型（problem-focused）













の原因になることも示唆している（Baumeister et al., 2007）。たとえば，感情の操作研究において，偽薬によ
り感情が変化しないと伝えられた参加者は，比較群の参加者と比べて，悲しみ感情喚起時に援助行動をとること
が少ないという研究（Manucia, Baumann, & Cialdini, 1984）は，感情が行動の原因になる可能性を示唆して
いる。つまり，感情は，結果においても原因においても重要な位置づけにあることがわかる。このことから，上





















































































暴力 攻撃性 怒り・いらだち 非行 反社会的行動 犯罪
不登校 引きこもり 依存・消極性 無気力 ストレス（ストレス反応）
不安 うつ病 生活習慣病 悪化した生活習慣 肥満
性関連問題（HIV/AIDS，妊娠，STD１），LGBT２）を含む） 薬物乱用（飲酒，喫煙含む）
虫歯 交通事故 犯罪被害 災害時の対応
（その他） 以下のような問題も指摘された。
怪我を伴うけんか からかい 仲間外れ 怠学 過剰適応





ライフスキル 正（ポジティブ）感情 レジリエンス マインドフルネス
道徳性（特に，役割取得能力＜Selmanによる他者の視点取得能力＞） 時間的展望
トレランス 問題解決能力 社会的規範 コーピング・スキル
セルフ・コントロール コミュニケーション・スキル アサーション・スキル
（その他） 以下のような側面も指摘された。
建設的態度 葛藤解決スキル 自己理解 モチベーション 問題発見能力
他者の感情理解・尊重 他者への援助方法 リーダーシップの育成
１）Sexually Transmitted Disease















































































道徳性理論（Kohlberg, Turiel） 社会的情報処理モデル Ecological Model
Risk and Protective Model Risk and Resilience Model 社会的学習モデル
正統的周辺参加（ピア・サポート活動で） 家族システム ヘルスプロモーション
＜（治療）技法的色彩の強いもの＞
認知療法 行動療法 認知行動療法 応用行動分析 来談者中心療法






































































ロール・プレイ モデリング リハーサル フィードバック
セルフ・モニタリング 認知再構成（認知的再体制化） 問題解決訓練
インストラクション ブレインストーミング バズセッション ジグソウ討議
時間管理（タイムマネジメント） 講義 社会的貢献活動 ストレス免疫訓練
＜その他＞細部方法の詳細として以下のような方法が指摘された。
レクリエーション ゲーム スポーツ 芸術 上級生から体験談を聞く
ビデオ観賞 物語・詩を読む ［写真付き］シナリオ クラス会議
教師と生徒での短い討議 小グループでの話し合い フォーカスグループ
相互インタビュー 教師からのフィードバック ビデオ観賞
記述式の漫画作成 親と生徒との話し合い 学校新聞の作成 学校放送
サイコドラマ 寸劇脚本作成＆寸劇出演








































































































































































































































nomic Co-operation and Development）の DeSeCo（コンピテンスの定義と選択：その理論的・概念的基礎，Defi-
nition & Selection of Competence ; Theoretical & conceptual foundations）プロジェクトにおいて決定された
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―１８―
After Yamasaki and Uchida（2010）that underscored the importance of the science of preventive educa-
tion for children’s health and adjustment in schools, this paper introduced comprehensive base and partial
optional education that are developed in the science of preventive education. The education is named
“TOP SELF”（Trial Of Prevention School Education for Life and Friendship）. First, the structure of hierar-
chical purposes in each education was explained. In the comprehensive base education, developments of
autonomy and interpersonal relatedness are established as primary purposes, and developments of self-
confidence, understanding and regulating emotions, prosociality, and social skills as constituent purposes.
Under each constituent purpose, intermediate, subordinate, and operational purposes are developed in this
order, and thereafter concrete methods are developed under each operational purpose. Meanwhile, the par-
tial optional education has four taxonomic program groups such as School Adjustment, Mental Health,
Physical Health, and Risk Behaviors. Each group has three or four prevention programs : Prevention pro-
grams for bullying, violence, and delinquency are included in School Adjustment ; prevention programs for
stress, anxiety, and depression in Mental Health ; prevention programs for drug abuse, sex-related misbe-
haviors, and smoking and drinking in Risk Behaviors ; and prevention programs for development and im-
provement of total lifestyles and dietary, exercise, and sleep lifestyles in order to prevent lifestyle diseases
are included in Physical Health. Next, it was elucidated how to apply scientific theories and how to de-
velop methods in TOP SELF. Specifically, common characteristics of the methods in TOP SELF were ex-
plained in detail, underscoring development of materials and activities that are both attractive for children
and easy for teachers to conduct and prepare for. Finally, basic implementation patterns of base and op-
tional education in grade and junior high schools were suggested. Future topics that this paper did not
cover are discussed.
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